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Tamaño: Medio. 
 
Forma: Tronco-cónica, más ancha que alta, dando a veces la sensación de fruto contrahecho. Contorno 
irregular y alguna vez  completamente elíptico. 
 
Cavidad del pedúnculo: Relativamente amplia, profunda o medianamente profunda, con chapa costrada 
ruginosa marrón con tinte cobrizo que sobrepasa los bordes, éstos irregulares, globosos y rebajados de un 
lado. Pedúnculo: Corto, recto, fino, leñoso y algo lanoso. 
 
Cavidad del ojo: Anchura media, poco profunda, de marcada cubeta hasta superficial, con chapa ruginosa 
gris verdosa y de aspecto tosco. Bordes a veces mamelonados o irregulares. Ojo: Pequeño, cerrado o 
entreabierto. Sépalos cortos, compactos en su base, de puntas casi siempre partidas o retorcidas y vueltas. 
 
Piel: Suavemente grasa. Color: Amarillo verdoso. Desde la cavidad del pedúnculo parte un barreado de 
pinceladas rojo ciclamen que se reparten alrededor y a lo largo del fruto sin llegar a cubrirlo. Punteado 
ruginoso aureolado de color del fondo, abundante y uniforme. 
 
Tubo del cáliz: Pequeño y alargado, con los estambres situados en su mitad y conserva el pistilo fuerte. 
 
Corazón: Casi siempre desviado hacia el pedúnculo. Bulbiforme. Eje abierto o entreabierto. Celdas 
alargadas, señaladamente puntiagudas en la inserción, un poco cóncavas. 
 
Semillas: Largas y puntiagudas. 
 
Carne: Blanco crema verdosa. Crujiente, jugosa. Sabor: Acidulado. 
 
Maduración: Otoño-Invierno. 
 
 
 
 
 
 
